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京大 ･理 尾 崎 正 明
heavyfermion系の超伝導はBCS型以外の pairingの可能性が云々されている.今まで


















で与えられる｡ここで,p∈0はcubicpointgroupの要素, a(p)はp と同じ方向, 角度の
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核配置 甲での freeenergy E(q)は次式で定義される｡
E(7)-F(7,A(符))







































そこで,我々は, p-波超伝導体について集団励起モー ドを正しく取 り入れて,その外場に
対する応答を調べてみた｡
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